






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































博士 ( 工学 )
金沢大学大学院自然科学研究科助教授
専門は機械工作、生産システム、産業用ロ
ボット応用
　
産
学
官
連
携
と
は
共
同
研
究
な
ど
の
交
流
を
通
じ
て
大
学
や
研
究
機
関
等
が
持
つ
研
究
成
果
や
特
許
等
を
民
間
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
り
社
会
に
還
元
す
る
こ
と
。
産
学
官
連
携
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
資
金
、
人
材
、
設
備
、
技
術
開
発
の
方
法
な
ど
、
研
究
開
発
資
源
に
不
安
が
あ
る
企
業
に
お
い
て
も
、
外
部
資
源
を
活
用
し
た
効
率
的
な
研
究
開
発
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
大
学
の
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー
や
公
設
試
験
研
究
機
関
な
ど
に
お
い
て
も
、
産
業
界
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
反
映
し
た
研
究
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
K 
E 
Y  
W 
O 
R 
D
面取りを自動化する実験機
面取り加工前
実験機による面取り加工後
従来、面取りは手作業で行われていた
100mm
29
産学官連携
交
流
し
や
す
い
雰
囲
気
を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
生
田
教
授
が
地
域
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
推
進
会
の
日
常
生
活
部
会
長
を
務
め
て
い
た
頃
、
あ
る
企
業
か
ら
「
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
物
を
生
産
す
れ
ば
い
い
の
か
」
と
相
談
を
受
け
た
。
相
手
企
業
と
あ
れ
こ
れ
や
り
取
り
す
る
う
ち
に
生
ま
れ
た
の
が
「
ヤ
ル
キ
イ
ス
」
の
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
。
当
時
自
分
の
椅
子
で
腰
を
痛
く
し
て
い
た
経
験
か
ら
、
自
然
と
体
の
姿
勢
が
矯
正
さ
れ
、
長
時
間
座
っ
て
も
腰
を
痛
め
な
い
椅
子
が
あ
れ
ば
、
と
思
っ
た
の
だ
。
長
年
作
業
療
法
に
携
わ
っ
て
き
た
知
識
を
も
と
に
、
基
本
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
設
計
し
、
特
許
は
企
業
と
共
同
で
申
請
し
た
。
中
小
企
業
の
展
覧
会
で
県
知
事
賞
を
取
り
、
広
く
販
売
に
繋
が
っ
た
。
普
通
の
椅
子
よ
り
値
段
は
高
い
が
、
利
用
者
に
は
と
て
も
好
評
だ
と
い
う
。
「
必
然
的
な
ニ
ー
ズ
を
読
み
取
る
こ
と
が
開
発
の
も
と
に
な
り
ま
す
。
人
と
人
と
の
自
然
な
お
つ
き
あ
い
の
中
か
ら
、
そ
の
ヒ
ン
ト
は
生
ま
れ
て
き
ま
す
」。
一
般
的
に
、
企
業
と
大
学
の
共
同
研
究
は
具
体
性
が
な
い
と
実
現
し
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
生
田
教
授
は
こ
う
話
す
。「
最
初
は
漠
然
と
し
た
話
で
も
い
い
。
例
え
ば
10
名
の
内
の
１
人
が
具
体
的
に
な
れ
ば
、
も
う
１
人
も
具
体
的
に
な
る
。
関
係
な
い
話
も
含
め
て
地
域
や
企
業
の
方
が
軽
い
気
持
ち
で
話
に
来
て
く
れ
る
よ
う
な
、
交
流
し
や
す
い
雰
囲
気
を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
」
重
要
な
の
は
サ
ー
ビ
ス
精
神
一
つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
製
品
化
す
る
ま
で
に
は
多
く
の
ハ
ー
ド
ル
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
教
授
自
身
苦
労
し
て
今
の
職
に
た
ど
り
着
い
た
経
緯
も
あ
り
、
ど
ん
な
困
難
に
も
突
破
口
が
あ
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
ア
イ
デ
ィ
ア
に
も
可
能
性
は
あ
る
と
話
す
。痴
呆
症
の
治
療
に
用
い
ら
れ
る
「
物
語
パ
ズ
ル
」
は
、
浦
島
太
郎
な
ど
の
昔
話
を
利
用
し
、
患
者
が
飽
き
ず
に
作
業
に
取
り
組
め
る
よ
う
工
夫
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
研
究
を
役
立
て
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
企
業
側
の
熱
意
が
噛
み
合
い
、
共
同
開
発
に
踏
み
切
っ
た
が
、
上
手
く
い
く
保
証
は
な
か
っ
た
。
大
学
か
ら
の
奨
学
寄
附
金
に
頼
り
つ
つ
、
夢
に
か
け
た
の
だ
と
い
う
。
流
せ
る
オ
ム
ツ
の
開
発
で
も
、
こ
れ
が
で
き
た
ら
必
ず
地
域
の
人
に
役
立
つ
と
い
う
信
念
を
持
ち
、
実
現
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
「
ニ
ー
ズ
に
答
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
目
の
前
の
課
題
を
解
決
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
に
満
足
を
与
え
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
一
番
重
要
だ
と
思
い
ま
す
」
地
域
と
の
交
流
か
ら
信
頼
関
係
を
築
き
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
自
然
な
連
携
が
、
人
々
に
喜
ば
れ
る
成
果
を
生
ん
で
い
る
の
だ
。
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
ポ
イ
ン
ト
生
田
宗
博　
医
学
部
保
健
学
科　
教
授
■生田　宗博（いくた　むねひろ）
医学博士
金沢大学医学部保健学科教授
専門は作業療法学、リハビリテーション
取
材
を
終
え
て
│
│
大
学
と
の
共
同
研
究
は
、
身
近
な
も
の
だ
っ
た
│
│
。
産
学
官
の
共
同
研
究
を
行
う
に
は
、
莫
大
な
資
金
や
先
進
的
な
研
究
テ
ー
マ
を
持
ち
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
経
営
資
源
の
豊
富
な
い
わ
ゆ
る
大
企
業
し
か
な
い
、
と
こ
れ
ま
で
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
固
定
観
念
は
覆
さ
れ
た
。
あ
る
中
小
企
業
の
課
題
を
解
決
し
た
浅
川
助
教
授
の
事
例
、
ふ
と
し
た
会
話
か
ら
特
許
申
請
・
製
品
化
へ
と
繋
が
っ
た
生
田
教
授
の
事
例
は
、
企
業
の
ニ
ー
ズ
が
教
員
の
経
験
や
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
形
と
な
っ
た
も
の
で
、
企
業
の
大
小
を
問
う
も
の
で
は
全
く
な
か
っ
た
。「
地
元
の
問
題
に
は
地
元
の
大
学
が
協
力
で
き
ま
す
」
と
語
っ
た
鳥
居
教
授
は
、
自
ら
地
元
の
課
題
に
取
り
組
み
、
研
究
成
果
を
社
会
に
還
元
す
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
金
沢
大
学
で
は
、
16
年
度
だ
け
で
１
９
１
件
も
の
共
同
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
数
あ
る
共
同
研
究
の
中
で
3
人
の
教
員
を
取
材
し
、
そ
の
一
端
を
見
た
。
し
か
し
、
大
学
に
は
そ
の
数
百
倍
も
の
研
究
成
果
と
実
績
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
実
社
会
へ
応
用
で
き
れ
ば
、
企
業
や
地
域
の
課
題
解
決
や
新
技
術
の
開
発
に
繋
が
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
大
学
と
社
会
が
よ
り
多
く
の
接
点
を
持
つ
」
こ
と
が
、
大
き
な
成
果
を
生
む
第
一
歩
で
あ
る
と
感
じ
た
。
「ヤルキイス」腰の負担を軽減する椅子の開発で特
許を申請
「共同研究セン
ター」は、大学と
社会との連携・
協力の窓口です。
金沢大学共同研究センター
〒920-1192　金沢市角間町
 ＴＥＬ：076-264-6111
 ＦＡＸ：076-234-4019
 http ://www.ccr.kanazawa-u.ac.jp/
 E-mail：jim@ccr.kanazawa-u.ac.jp
　共同研究・受託研究や技術研修、研究
情報の提供などを主な活動として行います。
金沢大学共同研究センター
　産官学がともに共通の課題について共同して行う
ことで、より卓越した研究成果を生みだす機関です。
新たな
事業展開を
したい。
目的はあるが
進め方が
分からない。
新しい技術を
開発中だが
行き詰まっている。
企業など
金沢大学共同研究センター
金沢大学の研究者との
コーディネイトを担います。
